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أعنً بذلك التؽٌر الذي طرأ على مقدمة القصٌدة فً شعر صدر الإسلام عما كانت علٌه فً 
حصرا وسؤهتم بها،لأنها قلٌلة قٌاسا بالمقدمات  )مقدمة الطٌؾ(وأعنً بالطٌؾ.الشعر الجاهلً
،ولأنها لم تنل اهتماما من الدارسٌن فً شعر صدر الاسلام كبٌرا وان ما كان من )1(الأخرى
ثم ان لنا وجهتنا فً تفسٌرها ، بوصؾ الطٌؾ . ،فإننا سنفصل القول فٌها  )2(اشارات الٌها
من حٌث الواقع والخٌال ومن ) داخلٌا ( فً طبٌعته وزمنه  )3(انتقالا من عالم الى آخر مختلؾ 
الذي ٌتمثل فً طبٌعة  )الخارجً  (متؤثر بــ  )الداخلً  (وهذا . حٌث الحاضر والماضً 
ظروؾ العصرٌن فالشعرٌن ، معنى وروحا ونفسا                                                                                               
ولتحدٌد تطور مقدمة الطٌؾ فً شعر صدر الاسلام علٌنا ان نطل على حالها فً الشعر 
الجاهلً للتعرؾ على اهم عناصرها وسماتها ، ومن ثم موازنتهما بما سٌجد فٌهما من تؽٌر فً 
شعر صدر الاسلام                                    
ولكً لا نبخس حق الدراسات السابقة نشٌر الى دارسٌن اثنٌن اهتما بالطٌؾ فً ضمن 
اهتمامهما بالمقدمات الاخرى فً الشعر الجاهلً،فؤما اولهما فهو الدكتور حسٌن عطوان فً 
أرخ فٌه للمقدمات وفً ضمنها مقدمة الطٌؾ  )مقدمة القصٌدة العربٌة فً الشعر الجاهلً(كتابه
بالاستناد الى المصادر القدٌمة والدواوٌن الجاهلٌة ، فسمى شعراءها وذكر لهم أمثلة وشرحها 
اوس بن حجر (،واما الثانً فهو الدكتور محمود عبد الله الجادر فً كتاب )4(شرحا لؽوٌا وأدبٌا
أحصى فٌه أنواع المقدمات لدى أوس ورواته وفً ضمنها مقدمة الطٌؾ بدقة  )ورواته الجاهلٌٌن
قلتها :ذاكرا عدد أبٌاتها وعناصرها الفنٌة لدى كل شاعر منهم،وعلل كثٌرا من سماتها مثل
بصورة عامة أو خاصة ، وتدفقها لدى بعضهم واقتضابها لدى بعضهم الآخر،وموقعها الفنً 
فكؤنا أن أعانانا على تلمس بعض الملامح من صورة مقدمة الطٌؾ فً . )5(وفعالٌتها من عدمها
العصر الجاهلً ، ثم كان لنا وقفتنا الخاصة لدى أمثلة مقدمة الطٌؾ  فً الشعر الجاهلً وتؤملها 
وتحلٌلها وتمحٌصها وتفسٌرها لاستجلاء سماتها وعناصرها الأخرى لاستكمال الملامح الباقٌة 
وكنا خلال ذلك كله ننتقً ما ٌمكن أن ٌكون مجالا .من صورة مقدمة الطٌؾ فً الشعر الجاهلً
وذاك هو دٌدن البحث . للموازنة بٌن مقدمة الطٌؾ الجاهلٌة ومثٌلتها فً شعر صدر الإسلام 
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لا كشفا ولا توظٌفا وهو خٌال المحبوبة ٌدهم  )6(لقد كانت مقدمات الطٌؾ وصفا للطٌؾ
) .                                                                              7(خٌال العاشق فً المنام فٌداعبه وٌمنعه بعد أن قطع المفاوز واجتاز القفاز
وأورد  )8(زعم الشرٌؾ المرتضى أن عمرو بن قمٌبة أول من ابتكر هذا اللون من المقدمات
:   أبٌاتا له هً 
 نأتك امامة الا سؤالا
 توافي مع الليل مستوطنا 











 والا خيالا يوافي خيالا 
 وتأبى مع الصبح الا زيالا
 )9(ولو قدرت لم تخّيل نوالا
 
 
تشٌر إلى أن المرأة الطٌؾ تؤتً مع اللٌل وتؤبى مع الصبح إلا زٌالا ، والطٌؾ بالتحدٌد 
صورة المحبوبة لا ؼٌرها ، وخٌالها الذي ٌوافً من الشاعر خٌالا ، لٌس له من الواقع شًء 
) . 01؛أي أن خٌال المحبوبة وخٌال الشاعر اشتركا فً التخٌٌل الذي هو التصوٌر الموهم 
والإشارة . وتشٌر الأبٌات أٌضا إلى أن المحبوبة ضنٌنة فً الواقع وضنٌنة فً الأحلام  أٌضا 
إلى الأحلام صرٌحة فً أبٌات قٌس بن الخطٌم الذي عده أبو عبٌد البكري من خلالها فاتحا فً 
،  )11(مجال الطٌؾ إذ فتح للشعراء القول فً طروق الخٌال بؤحسن عبارة وأحلى إشارة 
:  والأبٌات هً 
 أنى سربت وكنت غير سروب
 ما تمنعي يقضى فقد تؤتينه             




 وتقرب الاحــــلام غــير قريب 
في النوم غير مصرد محسوب 
 )21(فلهوت من لهو امرئ مكذوب
 
وكان البكري ٌإثر أبٌات ابن الخطٌم على أبٌات ابن قمٌبة لأسباب نظن أن منها ذكر اهتداء 
الطٌؾ إلى الشاعر البعٌد على بعد المسافة ووعورة الطرٌق،وذكر المداعبة التً فٌها الراحة 
ونظن أن للتصرٌح فً لفظ الأحلام ارتباطا بالأضؽاث الباطلة التً هً نقٌض .والمتعة المإقتتٌن
:   ،بدلٌل قول بشر بن أبً خازم )31(الرإٌا الصادقة 
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 ثم هً تقرب البعٌد على ؼٌر حقٌقة ، أي لا قرب بؽٌر الأحلام،ومعنى ذلك استعصاء القرب 
.                                                                                 عوض عن الحرمان فً الواقع  )الطٌؾ ـ الحلم(من هنا نظن أن . فً الواقع
الذي قد  )الأمل  (على معنى عدم التحقق ، فالمنى لٌست  )المنى  ( وتدل لفظة 
ولا ٌتحقق شًء من اللقاء فً الواقع بل إن المحبوبة تمنع .،ثم هناك اللهو المكذوب)51(ٌتحقق
.                    )ٌقظى(ذلك وهً 
والشاعر تعب ٌؽط فً المضاجع فً نوم ثقٌل بعد رحلة  )61(وٌؤتً طٌؾ الخٌال فً الظلام
) ثابت(، فالشاعر نابم وأصحابه بٌن نابم ومستٌقظ،والمهم أّن الشاعر نابم )71(طوٌلة مضنٌة
والطٌؾ نفسه سرٌع زمنه .ثبوتا سلبٌا ،والحلم سلبً من حٌث عدم إمكانٌة تحققه فً الواقع
). 91(وهو ٌإرق صاحبه إذ ٌوقظه من نومه وٌدعه لهمومه . )81(وصولا، قصٌرة مدته بقاء 
والحبٌبة لا طاقة لها بالسٌر وتحمل المشاق،ولا تبعد الضرب فً الأرض،ولا تتعرض لمخاطر 
.                                  فالحركة والفعالٌة تكادان تنعدمان فً الطٌؾ على الرؼم من تجشمه الزٌارة . )02(الرحلة
،ولٌس لدى الفحول )12( ومقدمات الطٌؾ قلٌلة فً الشعر الجاهلً قٌاسا بالمقدمات الأخرى
وفوق ذلك تنماز بالإٌجاز فٌها لدى عامة الشعراء ، بلا تفاصٌل كثٌرة إلا ما .)22(شًء منها
.                                                ندر 
،فالطٌؾ عندهم نادر جدا، )32( وطٌؾ الصعالٌك لٌس كطٌؾ الآخرٌن؛لأنهم قلٌلو النوم
:   ولعله من نمط آخر ، فقد ٌنتابهم فً الٌقظة،لا حلما فً اللٌل،بدلٌل قول تؤبط شرا
 يا عبد مالك من شوق وإيراق
  
) 42(ومر طيف على الأهوال طراق  
 
   وإذا صح مذهبنا فً تفسٌر طٌؾ الصعالٌك نكون قد توصلنا إلى أن طٌفهم ٌقترب من 
طٌؾ الإسلامٌٌن وٌتشابه معه،كما فً طٌؾ حسان،وسٌؤتً حدٌث ذلك،وهو لب البحث،وذلك 
 .             لجدٌة أمورهم وكبر همومهم  ومشاؼلهم 
،لوجود صلة بٌنهما من حٌث أن اللٌل )مقدمات اللٌل (وبإجراء موازنة بٌن مقدمات الطٌؾ و
وعاإهما،نجد إن مقدمات الطٌؾ تختلؾ عن مقدمات اللٌل التً تدل على الأرق وهرب النوم 
فالهموم الواقعٌة هً التً .والاستؽراق فً الهموم ومعاناة القلق والاسترسال مع أحادٌث النفس
تطرق بدلا من طٌؾ المحبوبة خٌالا حلمٌا،وٌكون الشعور بطول اللٌل وثقله،وٌشكو الشعراء 
). 52(بطؤه وما ٌقاسونه فً دٌاجٌه من أحزان وأشجان
،أو تقترب مقدمات اللٌل من طٌؾ الإسلامٌٌن هنا تقترب خطوة أخرى بعد طٌؾ الصعالٌك














 .         وعاء لهما،واعقدها الامتلاء بالهموم الفكرٌة الكبٌرة مع اختلاؾ زاوٌة الهموم ووجهتها 
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فً أؼراض  )مقدمات اللٌل (وقد استمر شعراء الجاهلٌة فً الإسلام على الافتتاح بـ  
.                                                                                     ،حتى أنها تبدو مساوٌة للأرق الذي ٌسببه الطٌؾ الإسلامً)62(إسلامٌة
وعن موقع الطٌؾ الجاهلً فً القصٌدة أو فً المقدمة بشكل أدق،نستطٌع القول إّن مقدمات 
الطٌؾ ثبتت فً الصدارة إلا ما ندر،ومن هذا النادر الطٌؾ الذي جاء بعد طلل الحبٌبة لدى 
لكنه لا ٌؽٌر من الأمر شٌبا ،إذ إّنه ٌخّص الحبٌبة، ولا ٌختلؾ فً سماته  )72(المرقش 
وقد أشار الدارسون القدماء والمحدثون . وعناصره عما فً مقدمات الطٌؾ التً هً فً المطلع 
إلى أّن الشعراء القدماء سنوا سنـّة ثابتة فً الطٌؾ لم ٌزد علٌها أحد شٌبا ذا بال سواء فً  إطار 
الذي وصل فٌه الأمر لدى بعضهم إلى أن ٌنظر إلى ما لدى ؼٌره من  )82(العصر الجاهلً
أو فً العصر العباسً حٌن قالوا بؤّن المحدثٌن عٌال على المتقدمٌن  . )92(لوحات الطٌؾ
ومعنى هذا أن القدماء لم ٌلتفتوا إلى ما فً شعر صدر الإسلام ، ونظن أّن ذلك كان  .)03(فٌها
وكذا أمرهم معها .بسبب من قلتها أولا وظنهم بؤنها نسخ مكررة مما كان منها فً الجاهلٌة ثانٌا
أما أمثلتها فً العصر العباسً فقد انبرى الشرٌؾ المرتضى لتؤلٌؾ . )13(فً العصر الأموي
كتاب فً الطٌؾ ذكر فٌه أمثلته من شعر البحتري وأبً تمام والشرٌؾ الرضً ومن شعره هو 
عمرو بن قمٌبة وقٌس بن :وأشار إلى بعض القدماء من شعراء العصر الجاهلً ومنهم. 
اللذان حللنا شعرهما واستنبطنا منه ما ٌثبت عناصر الطٌؾ فً الشعر الجاهلً  )23(الخطٌم
. وسماته فً ما أنؾ من البحث
والدكتور حسٌن عطوان هو الوحٌد الذي درس مقدمات الطٌؾ فً صدر الإسلام وقرر أّن 
أن منهم من ((،وأضاؾ )33())لم ٌضٌفوا شٌبا إلى معانٌها وصورها إلا نادرا((الإسلامٌٌن 
استؽل النماذج الجاهلٌة وجعل ٌستوحً معانٌها وصورها دون تحوٌر فٌها او زٌادة 
وقد فصل الدكتور  . )53(على دٌوان الحطٌؤة بلا تعلٌق نقدي) الهامش(وأحال فً .)43)()علٌها
محمود الجادر فً الحدٌث عن طٌؾ الحطٌؤة فً دٌوانه كله مشٌرا إلى أنها على الرؼم من 
وأنها وردت فً مثال له خاتمة لافتتاح ؼزلً ، .كونها اشد تماسكا وأوفر حظا من العناٌة الفنٌة
تتمٌز بؤنها ترد مفعمة بالمعانً التقلٌدٌة، حتى بلػ به الأمر فً مقدمة طٌؾ ٌمدح فً ؼرضها 
انه سلخ وزنها وقافٌتها ومطلعها وبعض تراكٌبها  )رض(الذي بعدها الخلٌفة عمر بن الخطاب
، ولكنه على الرؼم من ذلك كله استطاع أن )63(اللفظٌة والمعنوٌة وأدرجها فً احد نماذجه
وٌهمنا من القولٌن أن الحطٌؤة أضاؾ شٌبا ولكنه لم .)73(ٌمنح إحدى لوحاته حٌوٌة فنٌة متمٌزة 













                                           
إلى هنا لم نجد تطورا أو تطوٌرا كبٌرا،هذا من جهة،ومن جهة أخرى مثل الدكتور عطوان 
كتابه بشعر حسان ومر على بٌتٌن له فً الطٌؾ وشرحهما  )متن(لفكرة عدم الإضافة فً
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تطابق وشرحه لمقدمات الطٌؾ الجاهلٌة فً كتابه مقدمة القصٌدة العربٌة فً الشعر  )83(شرحا
: والبٌتان هما )93(الجاهلً
 منع النوم بالعشــاء الهموم
 من حبيب اضاف قلبك منه
      
 وخيال اذا تغــور النــجوم 
 )04(سقم فهو داخل مكتوم
 
لا ٌفصل فً وصؾ سرى الطٌؾ إلٌه ، وما قطع ((عطوان هو أن حسانا . والذي تنبه إلٌه د
من المسافات حتى ألم به ، بل ٌحافظ على ذكر الوقت الذي ٌزور فٌه الطٌؾ المحبٌن وهو آخر 
وأما سابر المقومات فلم ٌعرض لها ، وهذا هو صنٌعه فً :((،وأشاع الحكم بقوله)14)()...اللٌل 
.                                                                                                                            على أننا سنرى أن حسانا لم ٌكن كذلك دابما . )24)()الكثرة المطلقة من مقدماته الإسلامٌة
ؼٌر أن . عطوان لمقدمات الطٌؾ لدى حسان فً صدر الإسلام . إلى هذا الحد ٌقؾ تحلٌل د
عطوان فاته . تؤمل أطٌاؾ حسان فً دٌوانه عامة والبٌتٌن خاصة ٌضعنا أمام الظن بؤن د
أو  )خٌال واقعً(الالتفات إلى ما فً أطٌاؾ حسان من انقلاب نوعً حصل فٌها ،فتحول من 
. إلى خٌال رمزي نابض بالحٌاة ٌعبر عن هموم العصر ومشاؼله الجدٌدتٌن )واقع خٌالً(
وبعرض ما فً هذٌن البٌتٌن من سمات وعناصر على ما فً مقدمات الطٌؾ الجاهلٌة 
الهموم تمنع النوم،كذلك الخٌال ، الخٌال إذن لٌس خٌال الحبٌبة :منهما،ٌمكن أن نستنتج ما ٌؤتً
كما كان شؤنه فً الجاهلٌة إذ ٌزور فً المنام ، انه أوسع من ذلك مساحة وابعد مدى،انه الهموم 
؛الحبٌب )من حبٌب(مطلع الصبح  )تؽور النجوم(تمنع النوم بالعشاء،أما الخٌال فٌمنع النوم حٌن
متعلق بالقلب لا ٌزول  )داخل مكتوم(،هذا السقم )سقم منه(رمز الزابر لٌس الحبٌب نفسه،بل 
:  عنه،ومثل هذه المعانً ٌتطابق مع نموذج أخر لحسان سنؤتً إلٌه قابلا هو 
 فدع هذا ولكن من لطيف
 لشــــــعثاء التي قد يتمـــته
 
 يؤرقني اذا ذهب العـشاء 
 )34(فليس لقلبه منها شفاء
 
بل ٌتعلق  )امرأة ومتعة ومداعبة  ( الأمر إذن لا ٌتعلق بالخٌال العاطفً كما كان فً الجاهلٌة 
،  )44(بالخٌال العقلً والفكري والقلبً ، والعقل والقلب واحد ، كلاهما مصدر التفكٌر والإبداع 
وقد ٌعترضنا هنا أمر هو . فهذا الضرب من الخٌال ٌتؽلؽل إلى الداخل حٌث الأعماق الصافٌة 










وكؤنه الخٌال الجاهلً نفسه،لكن القضٌة لٌست كذلك ، فله تخرٌج ،  )إذا تؽور النجوم( 
وكلا الوقتٌن إطار  )إذا تؽور النجوم  (وتخرٌجه لٌس اعتباطا،فالهموم فً العشاء،والخٌال 
 )احد(معروفة وهً هموم  )الهموم(لاستؽراق الخٌال كل اللٌل بعد أن توّحدت الهموم والخٌال؛
منع النوم بالعشاء (لنعد إلى المثال ونقرأه مرة أخرى .فؽٌر معروؾ إلى الآن )الخٌال(أما 
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نجد أن الهموم المإنث والخٌال المذكر تقاسما الفعل المذكر ؛أي انه اسند إلى الخٌال من  )الهموم
باب تؽلٌب المذكر على المإنث ،بل تؽلٌب الهم المستقبلً الكبٌر الذي ٌلوح فً الأفق على 
. وكل ذلك إسلامً وٌدور فً ضمنه .الهموم الآتٌة الصؽٌرة
على حٌن أّن الخٌال فً صدر الإسلام ٌتراوح هو أٌضا بٌن التذكٌر والتؤنٌث ، ؼٌر أّن ما 
كان منه مذكرا فهو من باب تؽلٌب الإسلام المذكر على الجاهلٌة المإنثة بكل ما فً تذكٌر الأول 
اٌجابٌة  )54(وما جاء منه مإنثا ٌستلهم رمز المرأة لمدلولات.وتؤنٌث الثانٌة من معان دقٌقة
خصٌبة خصوبة الحٌاة الإسلامٌة الجدٌدة رإٌة ثاقبة نابعة من صمٌم الواقع لا أحلام منام ، 
.                                                                                             وسٌؤتً تفصٌل ذلك 
شبٌه بمقدمة اللٌل لدى  )المٌمٌة(الشطر الأول من البٌت الأول فً مثالنا الآنؾ 
أٌضا،ممن كانت لدٌهم قضاٌا كبٌرة فً المجتمع تخّص ذاتهم  )74(والإسلامٌٌن )64(الجاهلٌٌن
.                                                        ومجتمعهم 
مع مقدمة اللٌل،وهذا التدخل حوله من خٌال عاطفً مستمتع  )ؼٌر مستقل(والخٌال متداخل 
).                                                                                                                         84(إلى خٌال علمً واقعً مهموم 
ولكً لا نبخس الدكتور عطوان حقه نقول انه  أشار إلى أّن حسانا لم ٌكثر من الطٌؾ فً 
بالشكاٌة من  )أحد(التً قالها ٌوم ((الجاهلٌة والإسلام ، ثم انه فً الإسلام ٌفتتح مٌمٌته الآنفة 
الخطوب التً تطبق علٌه عند المساء،ومن طٌؾ صاحبته الذي ٌزوره بآخرة من اللٌل حٌن 
) احد(هناك إذن قضٌة شاؼلة هً .)94)()تؽٌب النجوم من كبد السماء فٌإرقه وٌطرد النوم عنه
: وما أدراك ما أحد؟ القضٌة الأرق الذي ٌبدأ من المساء إلى الفجر، وكؤن ثمة قضٌتٌن ،الأولى
بآخرة من اللٌل وهً الحبٌبة،نقول ما هكذا ٌنقسم الإنسان على :فً المساء وهً الهموم والثانٌة
القضٌة تستؽرق .فلٌس ثمة نوم ولا استٌقاظ،بل ثمة سهر دابم ولٌل طوٌل.نفسه فً تجربة واحدة
كل اللٌل ، إذ تستثار المواجع النفسٌة والفكرٌة لصفاء الروح والانكفاء عن ضوضاء الحٌاة 
والظلام ،ولٌل الإسلام )05(الٌومٌة فً النهار وصخبها، وشتان لٌل الجاهلٌة حٌث الخفاء والستر
) .                       15(الذي أقّل ما فٌه أنه للعبادة الخالصة والتخطٌط لنهار قادم
لٌس هذا الأمر بؽرٌب من حسان فهو نفسه استرعى انتباهنا فً مسؤلة الزمن وتوحد اللٌل 
ٌبدو أنها كانت بداٌة تطور الطٌؾ وربما نضجه ،  )بدر(والنهار فً قصٌدة قالها من قبل فً 











    
 تبلت فؤادك في المنام خريدة
 كالمســك تخلطه بماء سحابة                        




 تسقي الضجيع ببارد بسام 
 أو عاتق كدم الذبيــح مـدام                             
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...... 
 أما النهار فلا أفـتر ذكرها
 أقسمت أنساها وأترك ذكرها 
 يا من لعاذلة تلوم سفاهة    
 بكرت إلّي بسحرة بعد الكرى
                     
  
 والليل توزعـــــني بها أحلامي
 حتى تغيــّب في الضريح عظام
 ولقد عصيت إلى الـهـوى لّوامي
 )25(وتقارب من حادث الأيام
                          
هذا طٌؾ لٌل فضلا عن النهار ، نعم انه فً المنام ، لكنه الآن منام رإٌا ، لا أحلام أو احتلام 
لم ٌرد فً الشعر الجاهلً طٌؾ فً ؼٌر اللٌل وفً . كاذب ، وهذا لٌس بقلٌل ، انه انتقالة جدٌدة 
الطٌؾ هنا فً النهار لٌس طٌفا، بل أحلام ٌقظة ٌرتقً فٌها الإنسان إلى .ؼٌر الأحلام حصرا
وهذا الحلم اللٌلً ٌإكد واقعٌة الشؽل النهاري ،والنهاري ٌإكد كون اللٌلً  . )35(شفافٌة سامٌة 
.                                اللٌل والنهار أحدهما ٌكمل الآخر. لٌس بؤضؽاث أحلام، بل أمال 
ومنها الارتفاع والنضد شٌبا ًفوق . كل مفردة ترمز بوضوح ، سنجتزئ أٌضا بعض الروامز 
العفٌفة الؽفول عن الشر، وهً ؼٌر وشٌكة الأقسام؛أي ؼٌر سرٌعة :شًء،والبلهاء
وإذا استٌقظ نهاره كان هذا حاله معها فٌه لا . فالشاعر إذا نام لٌله تراءت له فً الرإٌا .الٌمٌن
ألٌس هذا هو الإسلام . ثم هو ماذا ٌعنً فً قسمه ألا ٌنساها حتى ٌؽٌب فً القبر . ٌفتر ذكرها 
،ولكن من ؼٌر جمود،إّنه سبات بٌن العبادة )45(،الذي جعل النهار معاشا واللٌل سباتا! بعٌنه؟
 )خٌالٌة(فً النهار و )واقعٌة(ومراجعة النفس والرإٌا الصادقة، فلٌس هذا اللٌل كلٌل الجاهلٌة 
).   55(فً اللٌل
لم ٌؤِت الطٌؾ فً المنام لٌلا ، بل جاء والشاعر ٌقظان ، وهو  )65()طٌؾ شعثاء(  فً مثال 
من هنا ٌكون الطٌؾ . نفسه ٌسعى إلى الطٌؾ وقد أصابه الأرق بسب منه ، فسلب عنه النوم 
وأحلام ٌقظة ومهمات ومشاؼل جماعٌة بعد أن كان الطٌؾ فً الجاهلٌة  )75(أفكارا وتفكٌرا









                                                         
الجماعة ) من(بؤنه أراد بـ  )من لطيف يؤرقني أذا ذهب العشاء(وبهذا نفسر قول الشاعر 
وسبر ؼور الطٌؾ الحسانً هكذا . لٌكونوا معه فٌعٌنوه فً محنته وهً مهمة فتح مكة وأعباإه 
ٌعٌننا على الإمساك بظاهرة إسقاط عناصر طٌفٌة جاهلٌة مثل صعوبة الوصول ووعورة 
عوضا  )الروحيات(التً كانت فً اللوحة الجاهلٌة ، وإبقاء  )المادٌات(الأرض وؼٌر ذلك من 
وسبب الإسقاط والإبقاء النوعٌٌن هو من اجل التركٌز على القضٌة الأساسٌة .عن ذلك
وتفصٌلاتها الإسلامٌة من خلال الرموز الشعرٌة التً تناسب مقام الشعر ومقام القضٌة الكبرى 
ولنا أن نلحظ .المتمثلة فً هذه القصٌدة بالفتح الخطٌر من دون الأشٌاء الأخرى التً ٌعدها ثانوٌة
بعد هذا وذاك أّن الطٌؾ فً الجاهلٌة ٌؤتً الشاعر فٌدهمه على حٌن أّن الشاعر فً الإسلام 
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ٌذهب إلٌه بنفسه لأنه حقله الذي ٌرتاده،ثم كان الطٌؾ فً الجاهلٌة تعوٌضا عن حرمان 
الواقع،فؤصبح فً الإسلام واقعا ولٌس تعوٌضا، وكٌؾ لا وحسان أوحً إلٌه الشعر وتلقى 
اللهم أٌده بروح ((:h؟ الم ٌكن هو ذاك الذي قال فٌه الرسول  )85(قوافٌها من جو السماء
؟ فعلى هذا نستطٌع الزعم أّن الشعر الوحً أصبح بدٌلا من خٌالات الجاهلٌة  )95)()القدس
) .                                                     06(وؼواٌاتها
وٌمكن أن نستنبط من هذا الطٌؾ ملامح تجلو تطوره فً الإسلام ، إذ نلحظ أن الطٌؾ جاء 
بعد مقدمة طللٌة طللها دارس ، بعد حٌاة مزدهرة انقضت ، ونعلم أّن الطٌؾ الجاهلً ٌجًء فً 
ثم هناك تفاصٌل أضٌفت إلى الطٌؾ ، منها أّن الطٌؾ . أما هنا فقد جاء بعد المقدمة . المقدمة
ومن هذه الخمر ٌنتقل إلى . لشعثاء ، ولشعثاء هذه خمرتها الخاصة،تعادل خواصها طعم التفاح 
خمر أخرى لها قدسٌة ، لا ندري ما هً ؟ لكننا نستطٌع أن نلحظ فً طٌؾ شعثاء انه ٌإرق 
أٌراق معاناة ، فلا ٌمنع ولا ٌلهً،وهو ملازم للشاعر،طوٌل العمر لٌس قصٌره وصولا أو بقاء 
. )فلٌس لقلبه منها شفاء (وهو داخلً ولٌس بخارجً ، وقلبً ؼابر ، لا احتلام سطحً 
كل مفردة من مفردات الطٌؾ مرتبط بمفردة قبلها وبعدها ، أنها سلسلة متصلة الحلقات تإدي 
بلا جسر انتقال،بل ان المقدمة ابتداء من الطٌؾ بعد  )عدمنا خيلنا إن لم تروها(إلى الؽرض 
تبدو هً الؽرض نفسه ، بل بإرته المكثفة،على حٌن كان الطٌؾ فً الجاهلٌة مإدٌا إلى  )دع(
أما . الؽزل أو النسٌب أو التشبٌب والؽرض الربٌس ومعظمه فخر،حاله حال الطلل أحٌانا كثٌرة 
) 16(وإذا علمنا أّن الطلل ٌنفتح على الماضً ـ وكذلك الطٌؾ الجاهلً ـ. هنا فهو نقٌض الطلل 
استنتجنا أّن الطٌؾ هنا هو الحاضر لا الماضً ، بل هو انقطاع عن الماضً ودعوة إلى ترك 
.                                              الطلل وترك الماضً للولوج إلى طٌؾ الحاضر والمستقبل ، الذي هو الإسلام ومهماته 
وإذا اقتنعنا برمزٌة الطٌؾ كما قررنا ابتداًء ، زادت قناعتنا بها هنا عندما نسب الشاعر 












.                                                                                                                   كان لنا على الرد رد هو أّن الزوجة رمز لتجدٌد الحٌاة ، والحٌاة الجدٌدة هنا هً الإسلام 
ٌشٌر الفحص إلى أّن الطٌؾ كان افتتاحات لؽرض الفخر وما ٌلزمه من حماسة وتهدٌد 
أم فردٌا وجماعٌا إسلامٌا كما  )36(ووعٌد ، سواء أكان هذا الفخر فردٌا أم قبلٌا كما فً الجاهلٌة
). 46(فً صدر الإسلام
ولا نكاد نرحل عن طٌؾ حسان إلا ونحن نتلمس أن أطٌافه توزعت على افتتاح أؼراض 
حربٌة هً بدر واحد وفتح مكة كان الفخر الجماعً الإسلامً والذاتً الإسلامً فٌها سداها 
. ولحمتها
وٌبدو لً من خلال النماذج المدروُس وؼٌر المدروسة هنا أن خٌال الحبٌبة كان باعثا على 
ثم انه ـ  )56(نشوة مإقتة شبٌهة بالتً تثٌرها الخمر الجاهلٌة ، وهً خمر تبعث على التهور
الخٌال ـ كان باعثا على القول الشعري ، فكان الشاعر ٌفخر بالزٌارة من جهة وٌؤسؾ لكونها 
أحلاما باطلة، وكلا الأمرٌن ٌحملانه على الإجادة فً الؽرض الربٌس، حتى إذا كان الإسلام لم 
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ٌدع الشاعر المسلم مقدمة الطٌؾ،بل تحّول بها من وجهتها السابقة إلى الأؼراض الإسلامٌة 
الجدٌدة، وبذلك كان للرموز الطٌفٌة مدلولات جدٌدة تشع على الؽرض،وربما استطٌع أن اذهب 
إذا كان الطٌؾ الجاهلً شبٌها بالخمر الجاهلٌة فان الطٌؾ الإسلامً شبٌه : ابعد من ذلك فؤقول 
وكٌؾ لا ٌصح مثل . بخمر الإسلام والإٌمان ، ٌدعو إلى التفكر والتصمٌم والعمل الخلاق الدابم 
:  هذا التؤوٌل وقد رأى كعب بن زهٌر من قبل أن ٌسلم ذلك فً قوله
شربت مع المأمون كأسا روية  
 
) 66(فأنهلك المأمون منها وعلكا  
 
ـ كما اسماها ـ لدى  )مقدمة وصؾ الطٌؾ(وبعد أن انتهى الدكتور عطوان من الكلام على 
حسان،والحطٌؤة فً صدر الإسلام ولم ٌجِد لدى الأخٌر أثرا إسلامٌا ، ختم مبحثه بالكلام على 
أهم من عنً من الشعراء المخضرمٌن بوصؾ الطٌؾ ((مقدمات تمٌم بن مقبل ، ووصفه بؤنه 
فً مقدمات قصابده الإسلامٌة ، واشد من حرص منهم على التمسك بعناصره 
:   ،وجاء بمثالٌن من شعره ، أولهما )76)()التقلٌدٌة
 طاف الخيال بنا ركبا يمانيـــنا 
 منهن معروف آيات الكتاب وقد           
 لم تسر ليلى ولم تطرق بحاجتها






















 ودون ليلى عواد لو تعدينا  
تعتاد تكذب ليلى ما تمنـينا                   
 من أهل ريمان إلا حاجة فينا































  وأشار إلى وجود المعانً الجاهلٌة القدٌمة فً هذا المثال إلى جانب التجدٌد المتمثل فً 
وأشهرها الإسلام الذي ٌحرم الفواحش ما بطن منها وما ((المشاؼل التً صرفته عن صاحبته 
).                                               96)()ظهر
وبؽٌة فهم رموز طٌؾ ابن مقبل ٌلزمنا التعرؾ على مراحل حٌاته؛لأنها ستكشؾ لنا هذا 
الجانب وذاك من أطٌافه، فهو فً مطلع الإسلام حّن إلى أٌام الجاهلٌة حتى أنه بكى الجاهلٌة فً 
).                                         07(الإسلام
ونظنه ٌعنً بالخٌال فً المثال الآنؾ خٌال الجاهلٌة الكذوب ، وقد تبٌن للجماعة الإسلامٌة 
بعد حٌن ـ وهو معهم ومنهم ـ ان الجاهلٌة محض خٌال تعٌقهم عنه وتشؽلهم مشاؼل كثٌرة منها 
وكلما مضوا قدما فً ذلك .)17(حفظ الآٌات القرآنٌة وتدبرها،وذلك ما أمر به القرآن الكرٌم
.                                   )ما تمنٌنا(انكشؾ كذب لٌلى أوضح فً 
ثم ٌقرر انه لم تسر لٌلى ولم تطرق بحاجتها إلا حاجة فٌنا ، ولعل هذه الحاجة موازنة بٌن 
وأمر ابن . ثم ٌإكد أن الجاهلٌة كلها كذب فً كذب وسراب فً سراب . حٌاتٌن متناقضتٌن 
من زاوٌة  )27()مواعٌدها إلا الأباطٌل(التً لم تكن  )سعاد  (مقبل هنا كؤمر كعب بن زهٌر مع 
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وفً  )ركبا ٌمانٌنا(ثم ان ما أتى ابن مقبل كان فً الٌقظة لا فً النوم بدلٌل . بطلان الجاهلٌة
.                                                              إشارة إلى رحلة الحٌاة الجدٌدة )الركب(
جملة  )37(   وقد المح الدكتور عطوان إلى الإسلام إلماحا،ووصفه بؤنه ٌحرم الفواحش
ولم نجد لهذا الوصؾ موضعا فً السٌاق لان الصاحبة لم تكن امرأة بعٌنها أصلا بل . وتفصٌلا
رمزا إلى الجاهلٌة،ثم ان الجاهلٌة لم تقرن كلها بالفحش،وان كان منه شًء فٌها ، فان المجال 
) .                                      47(هذا لا ٌتسع لذلك ولا ٌوابمه
:       أما المثال الثانً من شعر ابن مقبل فكان
 ألا طرقتنا بالمدينة بعدما
 تخطت إلينا الدور والسوق كلها 
 عشية وافى من قريش وعامر 
 يمحن بإطراف الذيول عشية 
 كان السرى أهدت لنا بعد ما ونى                       
 ربيبة حر دافعت في حقوفه 
     
 طلى الليل أذناب النجاد فاظلمـا 
 ومن كان فيها من فصيح وأعجما
ومن غطفان مأتم رزن مأتما 
 كما بهر الوعث الهجان المزنما
من الليل سمار الدجـاج فنوما 
) 57(رخاخ الثرى والاقحوان المدّيما
 
وقد شرح معانً أبٌاته شرحا لؽوٌا ، ثم قال بؤن الشاعر لاءم بٌن العناصر الموروثة 
والمستحدثة ، وحدد عناصر كل ، وأشار إلى الجدٌد فٌها من دون أن ٌبٌن مؽزاها وٌسبر 
ومن حٌث انتهى أبدأ بالقول بؤن هذا المثال له شؤن أخر ، إذ هو الإسلام بعٌنه ، . ؼورها 
والإسلام  )الجاهلٌة(والطٌؾ هنا واقعً لأنه أصبح الآن الشؽل الشاؼل بعد أن كان ٌعنً به 











وكانت أولى .ابن مقبل ٌتقدم إذن خطوة بعد أخرى نحو الإسلام لٌإمن به أكثر مما كان علٌه
خطواته تبدأ من حنٌنه إلى الجاهلٌة ووشوكه على الامتناع عن الإسلام ورفضه،ثم كانت 
فإذا بالطٌؾ الجاهلً ٌدهمه بٌن . الخطوة اللاحقة فً إقباله على الإسلام وقناعته بؤسباب وجوده
.                                                                                                                                      الحٌن والحٌن لكن الإسلام ٌتربص به لٌشؽله عنه وٌصرؾ عنه الوهم
والخطوة المثلى تتمثل فً أن الإسلام أصبح واقعه وطٌفه ورمزه،وأصبح الطٌؾ واقعه 
ومن لمحات رمزٌة . من هنا احتمل التفسٌر الرمزي الدال على الإسلام وشإونه . ورمزه
 المرأة بخٌالها ـ طرقت بالمدٌنة ، وما –كونها  )الطٌؾ،والخٌال، والمرأة، والرمز، والإسلام(
 ؟ المدٌنة تلك الحاضرة التً استتب أمر الإسلام hأدرانا ما المدٌنة بعدما هاجر ألٌها الرسول 
.                                 فٌها والمنفتحة على المستقبل ، والمشٌرة إلى الماضً الذي بٌن لنا حالته
التً تدل على  أن الجاهلٌة ؼطت الأرض زمنا واستولى  )بعدما  (نلحظ ذلك فً زمنٌة 
؛ أي )اظلما(إّن اللٌل الجاهلً . علٌها ، وما زالت تطارد المسامٌن حتى حملتهم على الهجرة 
.                                                                                                             والمسلمٌن  )صلى الله علٌه وآله وسلم(جاوز الحد فً الشرك وسلوكه المضاد تجاه الرسول 
وإذ تشٌر مقدمة القصٌدة إلى الماضً تنفتح ابتداء على ساحة الحاضر وافق المستقبل ، مكانا 
ونظنه ٌنطلق من دلالة المدٌنة إلى المدٌنة  )الدور والسوق كلها  (فالمكان هو . ومادة وفكرة 
  )1( العدد – مجلة آداب الكوفة  ..………………………………………………………)54(
. إشارة إلى العرب والأقوام الأخرى  )فصٌح وأعجما(والمادة من . التً ٌنشدها الإسلام 
.                                                                                                                     والفكرة تتلقؾ ضمنا فً أن الإسلام دٌن الحضارة الإنسانٌة،وهو للإنسانٌة جمعاء 
ونلمس بوضوح إمارات الفرح والاطمبنان وعناصر مشرقة من التبختر واللٌن والبٌاض 
لعل كل . وصٌاح الدٌك والحرٌة وطٌب المنبت وسقٌا المطر والنتاج المتمثل فً زهر الأقحوان 
ذلك من اسقاطات ابن مقبل ، أي خوالج نفسه التً عادلها بهذه العناصر ، وكلها تشٌر إلى هٌمنة 
وربما لم ٌكن ابن مقبل ممن شاركوا فً التجربة . الإسلام وقبول ابن مقبل لذلك خوفا او طمعا 
الإسلامٌة بفاعلٌة وهاجروا من اجلها ، لكنه ـ فً اؼلب الظن ـ تقمص التجربة وعاٌشها أحسن 
وقد أحسن الدكتور عطوان فً . ما ٌكون التقمص وتكون المعاٌشة للتجربة ، ولو من بعٌد 
تفوق ابن مقبل على ؼٌره من الشعراء المخضرمٌن فً وصؾ الطٌؾ ((:خاتمة بحثه عندما قال
) .                                                                                                      67)()فً مقدمات قصابده الإسلامٌة ، كما تفوق على كثٌر من الشعراء الجاهلٌن
ولعل هذا التفوق كان بعد أن خبر الطٌؾ الجاهلً ، ثم حّوله فً الإسلام إلى طٌؾ إسلامً، 
.                                                                                           شًء مقابل شًء الإطار نفسه،لكن الجوهر ؼٌره تماما 
وإذ ننتهً من متابعة تطور مقدمة الطٌؾ من الجاهلٌة إلى الإسلام نخلص إلى أن مقدمة 














 جلـّهم ابتدأوا قصابدهم بها، بل كان التطور فً بعض العناصر الجدٌدة التً أضٌفت إلٌها ، 
وكان فً تؽٌر سماتها تؽٌرا كبٌرا أعدها لأن تمتلا بالرمز وتكون كشفا ـ لا وصفا ـ ٌصب فً 
مجرى توظٌفها توظٌفا ٌخدم الؽرض الإسلامً، ولا نهوض فً الخٌال اذا قررنا انها ـ مقدمات 
الطٌؾ ـ سالت حتى سقت لوحة الؽرض بعد ان اكتسبت حرارتها منها ، فؤصبحت بذلك مقدمة 
.               ملتزمة وأن كانت قلٌلة وقصٌرة 
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The research followed the development of vision introduction Pre-
Islam to Islam where it was adscription of the beloved vision that the 
lover dreamed of: 
To say frankly that it is a dream means it is not a true vision، and that it 
made the for so near it subtitled the deprivation of reality. 
The research concludes that this introduction had not developed in size، 
i.e. all the poets of the beginning of Islam era started their poems with it، 
and that the development was of some new elements that had been added 
to it for a qualitative reversal from(a real imagination) to(an imaginal 
reality) which became a living symbol that represent the period and the 
Moslems' cares. The changes of its characteristics were so important that 
it prepared it to be a discovery that serre the Islamic purpose، so it 
became a committed poem though it was short and not so popular in the 
Islamic poem. It almost came to be introduction of the mass Islamic pride 
which includes zeal، threating  and menace. 
 
